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長判定帰還型遅延検波(VL-DFDD: Variable-Length Decision-Feedback  
Differential Detection)方式を提案する．そして，その観測シンボル数を変化で
きることを利用して，パイロットシンボル数を削減する． 
最後に，計算機シミュレーションによって，時間・周波数選択性レイリーフェ
ーディング下のOFDMにおけるDFDD及びVL-DFDDの評価を行う． 
